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Abstrak
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bersi-
fat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang gambaran si-
kap sosial siswa ditinjau dari perbedaan etnis di sekolah.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori bentuk-bentuk si-
kap sosial  dari David Krech (1962) yang terdiri dari tiga kecenderungan yaitu ke-
cenderungan peranan, kecenderungan sosiometrik (sosial), dan kecenderungan ekspre-
si.Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang menggunakan skala penilaian mo-
del Likert yang berisi 48 pernyataan. Uji validitas instrumen menggunakan rumus kore-
lasi Product Momment dari Pearson. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Al-
pha Cronbach dan diperoleh hasil 0,915 yang artinya reliabel dan layak digunakan untuk 
mengadakan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi keseimbangan antara siswa yang berke-
cenderungan memiliki sikap sosial yang positif dalam pergaulan di sekolah terhadap etnis 
lain dengan siswa yang berkecenderungan memiliki sikap sosial  negatif. Implikasi hasil 
penelitian adalah pada siswa yang memiliki sikap sosial positif terhadap perbedaan et-
nis akan membantu dan mempermudah cara berinteraksi dan mengembangkan diri tanpa 
melihat perbedaan etnis.
Guru Bimbingan Konseling diharapkan dapat membuat layanan yang bersifat koope-
ratif agar membina sikap sosial siswa antar individu maupun antar etnis, Hasil penelitian 
ini dapat pula dijadikan sebagai salah satu data awal untuk melakukan survei yang lebih 
mendalam mengenai sikap sosial dalam pergaulan siswa ditinjau dari perbedaan etnis.
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makin	besar	kebutuhannya	untuk	bergaul	dan	men-
jalin	 hubungan	 sosial	 dengan	 orang	 lain.	 Dimulai	













ni,	 pendapat,	 nilai,	 kebiasaan,	 kegemaran	 (hobby),	
keinginan	orang	lain	(Samsu	Yusuf:	2001).	Perkem-
bangan	sikap	komformitas	pada	remaja	dapat	mem-







mukakan,	“as we have already indicated, attitudes 
lie behind many of the significant and dramatic in-
stances of man’s behavior. It is for this reason that 
many psychologists regard the study of attitudes as 
the central problem of social psychology”(Bimo	
Walgito:	2002).




kuan	 sosialnya	 .Hasil	 penelitian	Hightower	 dalam	
Santrock	 mengatakan	 bahwa	 hubungan	 teman	 se-











Byrne	 bahwa	 terdapat	 empat	 kategori	 utama	 yang	
membentuk	sikap/perilaku	seseorang	yang	salah	sa-
tunya	adalah	tatar	budaya	tempat	perilaku/pemikiran	
































mukakan	 bahwa	 sikap	 menunjukkan	 suatu	 status	












jek	 sosial,dan	biasanya	 sikap	 sosial	 itu	dinyatakan	
tidak	 hanya	 oleh	 seseorang	 saja,	 tetapi	 juga	 oleh	
orang-orang	lain	yang	sekelompok	atau	semasyara-
kat	(Gerungan:	2004).
a. Bentuk dan Jenis Sikap Sosial
Krech	et.	al.	mengungkapkan	bahwa	untuk	me-




kewajiban	dan	posisi	 yang	dimiliki	 seorang	 in-
dividu.	Lebih	jauh	diuraikan	pula	bahwa	dalam	
kecenderungan	 peranan	 (Role	 Disposition)	 ter-










2.	 Kecenderungan	 Sosiometrik	 (Sociometric Dis-
position)	atau	kecenderungan	sosial	yaitu	kecen-
derungan	 yang	 bertautan	 dengan	 kesukaan,	 ke-
percayaan	terhadap	individu	lain.	Dalam	kecen-
derungan	 sosiometrik	 terdapat	 empat	 kecende-
rungan	yang	bipolar,	yaitu	:








3.	 Kecenderungan	 Ekspressi	 (Expression	 Dispo-









c.	 Social Poise-Self Consciousness	(Menguasai	
keadaan-Kesadaran	diri/malu)







an	 terhadap	 sikap	manusia	 dengan	 lebih	 tepat	 dan	
dapat	diandalakan.	
Hakekat Budaya dan Etnis
1. Pengertian Budaya dan Etnis
	 Pengertian	 budaya	 menurut	 Koentjaraningrat	
dalam	Tri	Dayakisni	&	Salis,	kebudayaan	diar-
tikan	 sebagai	 wujudnya,	 yaitu	mencakup	 kese-
luruhan	 dari	 gagasan,	 kelakuan,	 dan	 hasil-ha-
sil	 kelakuan.	 Sedangkan	 menurut	 Matsumoto,	
budaya	adalah	seperangkat	 sikap,	nilai,	keyaki-
nan,	dan	perilaku	yang	dimiliki	oleh	sekelompok	




	 Pengertian	 etnis	menurut	 Tseng	 dalam	Tri	 Da-
yaksini	&	Salis	adalah	lebih	merujuk	pada	seke-
lompok	 orang	 yang	 membedakan	 diri	 mereka	
dari	 kelompok	 lain	 berdasarkan	 kesamaan	me-
reka	 dalam	hal	 sejarah	 	 (termasuk	 legenda	 dan	




2. Pengertian Etnis Tionghoa
	 Menurut	 Wikipedia	 Indonesia,	 Suku	 bangsa	
Tionghoa	(biasa	disebut	juga	Cina)	adalah	salah	
satu	etnis	di	Indonesia.	Biasanya	mereka	menye-
but	 dirinya	 dengan	 istilah	 Tenglang	 (Hokkien,	
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Tengnang	(Tiochiu),	atau	Thongnyin	(Hakka).	

















lik	 masih	 memberikan	 toleransi	 untuk	 ma-
syarakat	 Tionghoa	 menjalankan	 budaya	 le-
luhurnya.
c.	 Warga	 Tionghoa	 yang	 beragama	 Kristen	
Protestan.	 Warga	 Tionghoa	 yang	 beragama	
Kristen	 Prostestan	 umumnya	 sudah	 tidak	




tidak	 banyak	 di	 Indonesia,	 warga	 Tionghoa	
kurang	 berminat	 untuk	 memeluk	 agama	 Is-
lam	karena	sulit	menerima	budaya	kearab-ar-
aban	yang	ada	dalam	agama	ini.	
4. Pengertian Etnis Jawa
	 Menurut	Wikipedia	 Indonesia,	 suku	 Jawa	 atau	
etnis	Jawa	adalah	kelompok	suku	terbesar	di	In-
donesia	 dengan	 jumlah	mencapai	 41%	 dari	 to-
tal	populasi.	Orang	Jawa	kebanyakan	berkumpul	
di	Pulau	Jawa,	akan	tetapi	jutaan	jiwa	telah	ber-
transmigrasi	 dan	 tersebar	 ke	 berbagai	 pulau	 di	
Nusantara		bahkan	bermigrasi	ke	luar	negeri	se-
perti	ke	Malaysia	dan	Suriname.
5. Karakteristik Etnis Jawa
	 Etnis	 Jawa	merupakan	 salah	 satu	 suku	 terbesar	
yang	 berdiam	 di	 negara	 Indonesia.	 Etnis	 Jawa	
hidup	 dalam	 lingkungan	 adat	 istiadat	 yang	 sa-
ngat	kental.	Adat	istiadat	etnis	Jawa	masih	sering	
digunakan	dalam	berbagai	kegiatan	masyarakat.	






















Sikap	 adalah	 suatu	 konsep	 sosial	 yang	 dapat	
membantu	individu	dalam	memahami	tingkah	laku	
seseorang.	Sikap	sosial	yang	merupakan	bagian	dari	
sikap	 adalah	 sikap	 yang	 bukan	 hanya	 dinyatakan	
oleh	 seseorang	 saja	 tetapi	 bisa	 juga	 sekelompok	
orang	 terhadap	 objek	 sosial	 dan	 dilakukan	 secara	
berulang-ulang.
Dalam	 berinteraksi,	 sikap	 merupakan	 kompo-
nen	 yang	 sangat	 penting,	 sikap	 berkaitan	 dengan	
perilaku	 dan	 perbuatan	manusia	 itu	 sendiri.	 Sikap	
yang	ada	pada	seseorang	akan	memberikan	penga-
ruh	pada	perilaku	manusia	sehingga	sikap	seseorang	
akan	menduga	 perilaku	 yang	 diambil	 orang	 terse-
but	dalam	menghadapi	permasalahan	atau	keadaan	





Perilaku	 dan	 sikap	 yang	 tercermin	 dari	 diri	 se-
seorang	 dapat	 dipahami.	 Untuk	 memahami	 sikap/











tama	 Santa	 Maria	 Fatima	 Jakarta	 Timur.	 Wak-









kelas	 VIII	 yang	 bejumlah	 116	 orang.	 Sedangkan	


















min,	 menggambarkan	 bahwa	 pada	 kategori	 posi-
tif	 siswa	 laki-laki	memiliki	persentase	 lebih	 tinggi	
yaitu	 sebesar	 57,14%	 dibandingkan	 dengan	 siswa	
perempuan	 yang	 memiliki	 persentase	 50%	 seba-
liknya	pada	kategori	negatif,	siswa	perempuan	me-
miliki	 persentase	 lebih	 tinggi	 yaitu	 sebesar	 50%	
dibandingkan	siswa	laki-laki	yang	memiliki	persen-
tase	42,86%.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	siswa	la-
ki-laki	 lebih	 menunjukkan	 sikap	 positifnya	 terha-
dap	perbedaan	etnis	yang	terjadi	terutama	yang	ada	
di	 sekolah	 dibandingkan	 dengan	 siswa	 perempuan	
yang	cenderung	lebih	menunjukkan	sikap	negatif.
Hasil	 penelitian	 sikap	 sosial	 dalam	 pergaulan	
siswa	 berdasarkan	 perbedaan	 etnis	 antara	 etnis	
Tionghoa	dan	Jawa	pada	kategori	positif	serta	nega-
tif	 menggambarkan	 bahwa	 masing-masing	 memi-
liki	 persentase	 sikap	 yaitu	 sebesar	 50%.	 Sehingga	
dapat	 dikatakan,	 bahwa	 antara	 sikap	 sosial	 positif	
dan	 negatif	 saling	 berimbang	 yang	 artinya	 bahwa	









rungan	 ekspresi,	 etnis	 Tionghoa	 dan	 Jawa	 memi-
liki	persentase	yang	hampir	seimbang	antara	kecen-
derungan	 ekspresi	 positif	 dengan	 kecenderungan	
ekspresi	negatif.
Hasil	 pengolahan	 data	 sikap	 sosial	 dalam	 per-










tif	 dalam	bersosialisasi-Pasif)	 terutama	pada	 sikap	













wa	 sikap	 sosial	 dalam	pergaulan	 siswa	ditinjau	
dari	perbedaan	etnis	sebagian	memiliki	sikap	so-
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